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El segle XVIII, com molt bé in-
dica el títol general d'aquest Curs 
Eivissenc de Cultura, és, bàsica-
ment, un segle de canvis. Els fo-
naments de l'Antic Règim fan fa-
llida i es creen les condicions per 
al sorgiment de noves estructures 
consolidades. En un context d'eu-
fòria gairebé devota pel progrés 
(entès d'una manera no excessi-
vament definida; de vegades fins i 
tot to tèmica) , es consol idarà 
l'estructura de l'Estat-nació, com 
a un i t a t d ' intercanvis i com a 
element bàsic d'identificació de la 
gent que hi viu. Es forjarà, du-
rant aquest segle, el que, segons 
Agnès Heller, serà el gran invent 
de l'Europa del segle XIX i el gran 
* Conferència pronunciada dins 
el Curs Eivissenc de Cultura, 
el 3 de novembre de 1994. 
anacronisme de l'Europa del segle 
XXI: l'Estat-nació. 
En principi, tenia la intenció 
de començar (cosa que em sembla-
va pertinent) amb una citació en 
francès, obra, però, d'un valencià: 
L'Espagne, bien entendu, c'est une 
région de la France (Lluís V. 
Aracil). 
Espanya és una regió de França, 
efectivament. No una regió admi-
nistrativa -la frontera entre Cata-
lunya i Catalunya ens ho recorda 
pe rmanen tmen t - , però sí una 
regió mental, una regió conceptual. 
En segons quines èpoques, fins i 
tot podríem dir que en constitueix 
una còpia mal feta. L'Espagne c'est 
une région de la France. Això fa 
gràcia, i sembla que respon a al-
gun tipus de veritat; i, si tenim 
raó, se'n poden indagar les motiva-
cions, els orígens, les causes i 
les conseqüències. Modestament, 
aquesta conferència pretén fer 
alguna aportació en aquest sentit. 
Nació i l lengua nacional a 
la França revolucionària 
La idea de Nació lligada amb la 
idea de progrés és un invent de la 
França del XVIII, amb arrels, lò-
gicament, a la mateixa França 
dels segles anteriors. Lligar un 
concepte amb un a l t re té la 
característica (virtut o defecte, 
segons d'on es miri) de deslegiti-
mar d 'al t res conceptes que hi 
podrien anar interconnectats. 
En relació amb el concepte de 
nació hem d ' e smen ta r t a m b é 
que, durant la Revolució france-
sa es deixa clar què significa na-
ció, i que el seu significat -apa-
rentment— no concorda amb allò 
que hi entenem avui dia. La na-
tion française és formada per 
aquelles persones que, a França, 
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tenen algun tipus de poder exe-
cutiu o que ostenten, en major o 
menor grau, un cert l ideratge 
social. Un diputat, un metge, un 
alt funcionari o un advocat for-
maran part de la nation, però la 
majoria dels ciutadans -això que 
avui dia anomenam "la gent del 
carrer" constitueixen le populace 
(n'hauríem de dir "es populatxo", 
en eivissenc?). "Es populatxo" 
són la majoria dels francesos, i 
només uns pocs formen la na-
tion, però la presa de decisions es 
t roba, efect ivament en t re els 
renglers de la nation i no en un 
lloc qualsevol. 
En posaré un exemple que con-
sider que és prou il·lustratiu. Hi 
ha, dins el context històric de la 
Revolució francesa, un personatge 
singular que, entre d'altres histò-
ries, serà l'autor de la primera 
una mena d'electrocardiograma: 
durant l'Antic Règim, Grégoire 
arribà a la condició d'abat. Quan 
es constituí l'Assemblea revolu-
cionària, penjà la mit ra imme-
diatament i s'hi va apuntar com el 
primer. I quan es reconduïren les 
aigües de la revolució participà, 
altra vegada com a abat, en els 
actes d'entronització de l'empe-
rador Napoleó. 
Com hem dit, Henri Grégoire 
és autor de la primera enquesta 
sociolingüística feta a Europa. Es 
titula Rapport sur les stratégíes 
et provisions pour anéantir les 
patois. Es coneix popularment 
com Rapport Grégoire. Prenguem 
dues idees del títol i ja tendrem 
la radiografia del que havia de 
sorgir de la Revolució en matèria 
de planificació l ingüís t ica : 1. 
anéantir i 2. les patois. 
havia de ser passada a les perso-
nes que formaven part de la na-
tion i le populace, per descomptat, 
s 'havia de descar tar s is temà-
ticament. Podem afirmar, doncs, 
que aquest primer "rapport" socio-
lingüístic no posseïa pedigree cien-
tífic, però ens ha servit per mos-
trar-nos com es definien concep-
tes com nació i llengua nacional 
entre els revolucionaris francesos. 
Els antecedents francesos 
de la llengua nacional 
El concepte de llengua nacio-
nal no sorgeix, però, espontània-
ment, durant la Revolució fran-
cesa, sinó que disposava amb 
antecedents dignes d'esment. El 
pun t de pa r t i da l 'haur íem de 
situar en el regnat de Lluís XV, 
el Rei Sol, i en seria el principal 
promotor el Cardenal Richelieu. 
Un visitant castellà del segle XVII se sentí "cora a casa" dins la ciutat emmurallada, on la gent viste a la espanola Carrer 
de feanta Mana . (Foto: Josep Marí.) 
diguem-ne "enquesta sociolin-
güística" feta mai: l'abat Henri 
Grégoire. Un personatge singular, 
efectivament. Si haguéssim de 
dibuixar amb una gràfica la seua 
relació amb l'Església ens sortiria 
El terme patois duu en ell ma-
teix, podem dir, la necessitat de ser 
eliminat. Els patois són aquelles 
llengües parlades a França que no 
són la L·ngue nationale, ço és, el fran-
cès. L'enquesta d'Henri Grégoire 
Richelieu fundà l 'Acadèmia 
francesa de la l lengua perquè 
considerava que el francès havia 
estat la llengua escollida per Déu 
per ta l de difondre la Civilit-
zació. Si el francès havia estat 
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acollit directament per l'Altís-
sim, calia aconseguir una llengua 
depurada, rica, expressiva, unifi-
cada. Mai no era suficient l'esforç 
dedicat a fer del francès l'ins-
trument de civilització perfecte\ 
És a l'època del govern del car-
denal Richelieu quan el francès 
entra en el procés d'esdevenir "la 
llengua" per excel·lència. S'inicia 
aleshores la diferenciació entre 
llengua i patuesos que es con-
siderarà durant la Revolució. A 
l'Acadèmia es produeix, sistemà-
ticament, aquesta diferenciació. 
Com afirma Jean-Louis Calvet, 
" s i s t e m à t i c a m e n t ba t egen la 
llengua nacional com a llengua i 
les llengües no nacionals com a 
dialectes i així la indeterminació 
def in i tòr ia es conver te ix en 
necessitat al servei de la situació 
tal com està (...). La tendència 
entre els l ingüistes no és vers 
u n a l e c t u r a h i s tò r i ca de les 
relacions entre llengües sinó més 
aviat cap a la dissolució de la 
història i cap a l'enduriment de 
les posicions adquirides. Tant la 
descripció com la seva teorització 
fixen les re lac ions de força 
ex i s t en t s com a re lac ions de 
na tu ra l e sa : l 'a tzar històric es 
converteix en necessitat"^ 
La llengua nacional, a l'època de 
la Revolució, esdevindrà "natu-
ralment necessària", mentre que, 
correlativament, la resta de llen-
gües parlades a la França revo-
lucionària seran "natura lment 
prescindibles". Fins i tot podem 
afirmar que el riu de la natura 
empeny tot allò que és prescin-
dible cap a la seva destrucció. 
P r o g r é s i e s t e r e o t i p s l in-
güístics 
Robert Nisbet, dins la seva His-
tory of the idea of progress, afirma 
que, a l'època de la Revolució, a 
1 Per a més detalls sobre aquest tema, 
es pot consultar el llibre de Robert L. 
Cooper Language Planning and 
Social Change (Oxford Univers i ty 
Press), on exposa diversos processos 
de fixació lingüística en relació amb 
les estructures de poder existents en 
el seu moment. 
2 Jean-Louis Calvet. Lingüistique et 
colonialisme. Ed. Payot . Calvet h i 
analitza molt finament el procés de 
"naturalització" dels esdeveniments 
contextualitzables històricament. 
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França, la idea de progrés gaudia 
d'una salut envejable. La Revo-
lució es feia justament en nom del 
progrés. El progrés no només era 
considerat com un element positiu, 
sinó que àdhuc se li atribuïa la 
qualitat d"'inevitable". 
Ja hem esmentat abans que el 
concepte de llengua nacional sor-
geix relacionat amb la idea de pro-
grés. A la llengua nacional se h fa 
correspondre rm estereotip marca-
dament positiu, mentre que a les 
altres llengües (als patois), com a 
contrapartida, se'ls atribueix un 
estereotip rotundament negatiu. 
Així, el francès representarà la 
llum, la intel·ligència, la Revolu-
ció, la ciència i el progrés, mentre 
que els patois seran els vehicles 
d'expressió de la foscor, la igno-
rància, la confrarevolució, la su-
perstició i el retarda 
3 Bernat Joan i Marí. El progrés, detonant 
de la substitució lingüística?, pàg. 14. 
La fixació d ' aques t s es te -
reotips tendra la seua influència 
en l'ús posterior de les diferents 
llengües de l'hexàgon. Quan un 
determinat estereotip és assumit 
per la majoria de la població, 
aquesta assumpció té uns efec-
tes, a la llarga, sobre la promoció 
o el desús de la llengua. 
Disposar d'un estereotip posi-
tiu és la primera fase en la "faci-
litació" de l ' aprenenta tge i ús 
generali tzat de qualsevol llen-
gua*. Quan la llengua és útil per 
a la comunicació i el seu apre-
nentatge és facilitat pels poders 
públics, i, a més, està fa rc i t de 
connotacions positives, qui po-
drà rebutjar-lo? I, per tant , qui 
4 Segons l a tes i de Miquel Pueyo i 
París , l'espanyol es generalitza com 
a idioma conegut pels cata lans del 
s u d de l a f r o n t e r a a t r a v é s d ' u n 
procés de "facilització lingüística" pel 
qual es féu "fàcil" t an t el seu apre-
nentatge com el seu ús. 
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promourà cap interès per man-
ten i r la res ta de l lengües que 
compet i ran en infer ior i ta t de 
condicions amb la l lengua na-
cional? 
La l l e n c a a Eivissa durant 
el segle XVIII 
Pel q u e fa al cas c o n c r e t 
d'Eivissa, hauríem de referir-nos 
primer també als antecedents. 
La situació del XVIII no s'im-
provisa, però només algun detall 
aïllat, entre nosaltres, la podia 
fer previsible. Entre aquests de-
t a l l s en podemi d e s t a c a r dos 
d'interessants: 
a) Al segle XVII s'organitzà a 
Eivissa la primera escola, diri-
gida pels dominicans. La llengua 
bàsica a aprendre, en el sistema 
d'ensenyament d'aleshores, era 
el llatí, però s'establí que la llen-
gua vehicular de l'ensenyament 
seria l'espanyol. 
b) Un cert visitant castellà del 
XVII expressa les seues sen-
sacions quan visita l'illa d'Ei-
vissa. Aquest personatge se sent 
"com a casa" dins la ciutat em-
murallada, on la gent viste a la 
espanola, fins i tot. A fora, en 
canvi, se sent estranger, envoltat 
de perills^. 
Amb algun d 'aquests prece-
dents (que ja indiquen un bon 
grau de subsidiarietat de la ma-
gra classe dominant eivissenca), 
comença al segle XVIII i, ben 
aviat, Eivissa caurà sota les dis-
posicions de la Nova Planta. 
Pel que fa a la llengua, el De-
cret de Nova Planta promulgat 
per a Mallorca i les Pitiüses (Me-
norca formava part aleshores de 
la Corona bri tànica) estableix 
que se actue y los instrumentos se 
escrivan en lengua Castellana. Y 
que de oy en adelante no se per-
mita imprimir libro alguno en 
otro idioma que Castellano'^. 
Es tracta d'una legislació cla-
r amen t d'ocupació, que queda 
e n c a r a mi l lor def in ida q u a n 
s 'atribueix un paper —com sol 
5 Anècdotes extretes de Marià Torres. 
La llengua catalana a Eivissa al 
segle XVII. Ed. Mediterrània. Eivis-
sa, 1993. 
6 Vegeu Francesc Ferrer i Gironès. La 
persecució política de la llengua 
catalana. Ed. 62, pàg. 19. 
passar en les s i tuacions colo-
nials— als "indígenes" que han 
canvia t de bàndol . Concreta-
ment, i pel que fa a la compo-
sició del govern de les i l les , 
s 'exposa: No puede dejar el 
Consejo de representar a V. M. 
la conveniència de induir, para 
esta primera formacíón, algun 
Ministro Mallorquín (aviendole 
de literatura, segura fidelidad, 
y buen juicio) por lo que sus 
experiencias, y practico cono-
cimiento adelantaria el de los 
extranos nuevos Ministros. No 
nombrandole como tal ma-
llorquín, ni por otro motivo, que 
el de su mérito para que no se 
persuada de la credulidad a 
que jamàs sea requisito nece-
sario otro alguno para la 
elección de Ministros de aque-
lla Audiència, que la libre vo-
luntad de V. M. de hacerlo en 
Castellanos de los demàs 
Reynos^. 
Amb la imposició de la Nova 
P l a n t a , l ' espanyol p a s s a r à a 
c o n s o l i d a r l a s e u a p o s i c i ó 
diferenciadora. Saben l'espanyol 
i l'usen les persones que formen 
p a r t de la nation a Eiv issa . 
Mentrestant, òbviament, els sec-
tors populars continuaran usant 
(i sabent) només el català^. Le 
populace queda fora de l'ús del 
vehicle de comunicació cu l ta 
en t r e no tab les (d 'una forma 
semblant a allò que passarà a 
Rússia entre la llengua pròpia i 
el francès: els nobles usen el 
francès per diferenciar-se de la 
gent del poble, que, òbviament, 
només parla rus). 
Hem de tenir en compte que el 
procés de substitució lingüística, 
en el nostre cas (i sembla ser una 
norma aproximadament gene-
ral), s'ha produït verticalment, 
de dalt cap a baix, seguint un 
esquema que plauria força als 
prom.otors del despot i sme il-
lustrat. 
7 Cita extreta també de F. Ferrer i 
Gironès. Op. cit. pàg. 19. 
SMassot i Muntaner afirma que el 
terme "Decadència" pot ser adequat 
si ens referim a l 'estatus de la 
llengua entre les classes altes (segles 
XVI a XIX) però és totalment 
inexacte si es fa referència al 
conjunt de la població. 
La consolidació de la polí-
tica lingüística del XVIII 
La polí t ica l ingüís t i ca de 
l 'Espanya del segle XVIII es 
consolidà amb el r egna t de 
Carles III. Carles III és el rei 
"il·lustrat" per excel·lència: amb 
ínfules de racionalisme i profunda 
admiració pels precedents fran-
cesos de la Il·lustració, marcà les 
p a u t e s que consol idar ien un 
e s t a t jacobí "a la francesa" a 
Espanya. 
Pel que fa a la planificació 
l ingüíst ica es ta ta l , Carles III 
promulgà l'anomenada "Cèdula 
de Aranjuez" on establia l'ofi-
c i a l i t a t de l ' e spanyol en ex-
clusiva per a l'estat. A més de 
treballar per l'eliminació de les 
l l engües de les nac ions sot-
meses (bàs icament , per t an t , 
del c a t a l à , ún i ca l l engua no 
e s p a n y o l a que té u n a g r a n 
tradició cul tura l i un nombre 
considerable de par lants , dins 
el context de l 'Estat espanyol), 
es va i n v e n t a r s ímbols "co-
m u n s " pe r al nou e s t a t (per 
exemple, l 'actual bandera es-
panyola). 
Podem considerar plenament 
consolidada la política lingüís-
tica espanyola del segle XVIII 
quan, l'any 1812, es reuneixen 
les Corts de Cadis. A les Corts 
de Cadis es seguirà la tàctica 
d'"oblidar'' una qüestió que ja 
es considera "superada": a les 
cor ts on p robab lemen t hi ha 
h a g u t un p e r c e n t a t g e més 
elevat de ca ta lanopar lan t s la 
q ü e s t i ó de la l l e n g u a no h i 
apare ix per enlloc. Els nota-
bles —la nation- h a n decidi t 
que l'única llengua que compta 
és l'espanyol. 
Aquest model, però, ja és po-
sat en qüest ió, en el seu mo-
ment, per la política que Napo-
leó duu a terme a Europa: s'ha 
vist un fugaç "Ducat de Var-
sòvia" (embr ió de la f u t u r a 
Polònia independent) i s 'estan 
p o s a n t les b a s e s p e r q u è es 
constitueixin corts autònomes a 
països com Noruega o Finlàn-
dia ( e n c a r a so ta dominac ió 
sueca tots dos). El t r a c t a t de 
Kiel no serà suficient per en-
terbolir un procés que, a Euro-
pa, ja s'ha posat en marxa i que 
acabarà en la rees t ructuració 
de l'any 1918. 
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U n a conseqüència de la creació del bisbat d 'Ewissa du ran t la Il · lustració fou la divisió de l'illa en parròquies i la 
construcció de noves esglésies, una d'elles, la de Sant Mateu d'Albarca. (Foto: Josep Man.) 
Antecedents e spanyo l s de 
la ideologia francesa 
La ideologia francesa té alguns 
antecedents més o menys remots, 
en t re els quals en podem es-
menta r algun de destacat pro-
cedent d'Espanya. Per exposar-lo, 
caldrà remetre'ns a la figura de 
Bemardo de Aldrete, paladí de la 
"civilització" a través de l'evan-
gelització i de l'espanyolització 
lingüística, enterrat , ai las!, en 
una mesquita (la de Còrdova, per 
ser més exactes). 
Bernardo de Aldrete fou l'ini-
c iador i el d ivu lgador de la 
"Doctr ina Andalusa" , que es-
tab le ix que els so tmesos al 
poder d ' a lgun senyor h a n de 
p a r l a r la l l engua d ' aques t . 
(L 'argument serà repet i t , gai-
rebé amb les mateixes paraules, 
per Otto von Bülow, de Prussià, 
a final del segle passat, en ex-
posar el seu projecte de Kul-
turkampf; els polonesos que 
estan sota Prussià han de parlar 
com el kàisser). 
La p l a smac ió e s c r i t a més 
acurada i condensada d'aquesta 
"Doctrina Andalusa" es troba al 
pròleg de la primera gramàtica 
de la l lengua espanyola, obra 
d'Antonio de Nebrija. Nebrija 
afirma que el rei ha conquis-
tado muchos puehlos de bàr-
baras e peregrinas lenguas (es 
refereix als pobles amerindis) i 
que el vencedor impone sus 
costumbres al vencido, y con 
éllas su lengua. Gonsider que 
tot el tinglado m u n t a t per la 
flor i n a t a de l 'espanyolor al 
vol tant del V Centenar i de la 
c o n q u e s t a d 'Amèr ica no va 
t e n i r en compte el b a g a t g e 
lingüístic de tota l'operació, ni 
es va r e t r e a la Doc t r i na 
Andalusa el t r ibut que es me-
reixia. 
L e s s o r t i d e s : i d e o l o g i a 
francesa o cultura de la plu-
ralitat 
A hores d 'ara, j a ha pas sa t 
l ' època en q u è el p r e d o m i n i 
dels pr incipis de la ideologia 
francesa semblava lo natural. 
A c t u a l m e n t els e s t a t s - n a c i ó 
forjats d u r a n t el segle XVIII, 
fills del despotisme i l · lustrat , 
viuen en una crisi més o menys 
permanent . La sociòloga hon-
gareso-nord-americana Agnès 
Hel ler prediu , sense contem-
placions, que aques t s e s t a t s -
nació no sobreviuran a les dues 
primeres dècades del segle XXI. 
Actualment, ja els considera un 
ple anacronisme. R. Nashby, pel 
seu can tó , op ina que s ' es tan 
p r o d u i n t dos fenòmens que , 
e n c a r a que a p r i m e r a v i s t a 
puguin semblar contradictoris, 
en realitat són complementaris: 
per u n can tó , h i h a la mun-
dialització dels esdeveniments. 
Aquests es (re)coneixen, usant 
una terminologia molt francesa, 
"a n ivel l p l a n e t a r i " . Ahir va 
ploure moltíssim al sud d'Egip-
te i avui tots hem pogut accedir 
a la notícia a través dels mitjans 
de comunicació: al segle XVIII 
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m a i no ens h a u r i a a r r i b a t u n a 
nova d 'aques t t ipus . 
D ' a l t r a b a n d a , p e r ò , a q u e s -
t a m u n d i a l i t z a c i ó f a c i l i t a , 
c o r r e l a t i v a m e n t , la desapar ic ió 
d ' e s t ruc tu res i n t e r m è d i e s en t r e 
cada comuni ta t n a t u r a l i la res ta 
del món. Efectivament, tothom té 
accés al món, però la gent hi vol 
accedir a t r a v é s de (i s ense re -
n u n c i a r a) les seues pròpies ca-
racter ís t iques. 
S e g o n s N a s h b y , a l lò q u e é s 
g ran no pot funcionar bé. E n u n 
recen t congrés in t e rnac iona l de 
s o c i o l o g i a ( A m s t e r d a m , e s t i u 
1994), el sociòleg americà exposà 
d i v e r s e s d iv i s ions " func iona ls" 
d ' E u r o p a . E n a q u e s t a d iv i s i ó 
( e n c a r a i n è d i t a i n o m é s f e t a 
p ú b l i c a a l ' e s m e n t a t congrés ) , 
u n a F r a n ç a v i a b l e a p a r e i x di-
v id ida en vu i t e s t a t s d i fe rents . 
L'ex min i s t r e francès de cu l tu ra 
J ack Lang, a ss i s t en t al congrés, 
observava, amb desolació, el pa-
norama. 
L a c o n c l u s i ó a q u è p o d e m 
a r r i b a r , a t e n e n t - n o s a les ca-
rac ter ís t iques i a les necess i ta ts 
del nos t re temps , és que la ideo-
logia francesa constitueix l'enfon-
samen t contraposat a la cu l tu ra 
de l a d i v e r s i t a t . C a l e s c o l l i r 
e n t r e l ' u n a o l ' a l t r a i el f u t u r 
sembla, assor tadament , propici a 
la segona. 
Col · loqui 
Josep Marí.- Durant la con-
ferència, has fet referència 
diverses vegades a les llengües 
minoritàries de França. En qui-
na situació es troben actualment 
aquestes llengües? 
R e s p o s t a . — E n t o t a q u e s t 
t r à n s i t p e r u n a E u r o p a domi -
n a d a d u r a n t p rop de dos cen t s 
anys per la "ideologia francesa", 
el n o s t r e ve l l c o n t i n e n t p e n s 
que h i h a u r à p e r d u t u n a p a r t 
i m p o r t a n t de l s e u p a t r i m o n i 
l i n g ü í s t i c : l e s l l e n g ü e s m i n o -
r i t à r i e s de F rança . L'afebliment 
de la i d e o l o g i a f r a n c e s a , p r o -
b a b l e m e n t , s ' h a u r à p r o d u ï t 
m a s s a t a r d p e r q u è e n c a r a e s 
p u g u i n r e c u p e r a r l l engües com 
l'occità 0 el b re tó . I per al basc a 
Euskad i nord o per al ca ta là al 
n o r d del n o s t r e p a í s - m a l g r a t 
a l g u n s s í m p t o m e s d e r e c u -
perac ió- les perspectives tampoc 
no són gaire afalagadores. 
R. Prats "Cavallers".- Per què 
no s'ha arribat a consolidar el 
model francès a l'Estat espanyol, 
on tot indica que les llengües 
minoritzades es troben en una 
situació molt millor que no a 
França? 
Resposta.— M'inclín a p e n s a r 
que h i ha dos motius perquè això 
s i g u i a i x í : p e r u n a b a n d a , l a 
p o s i c i ó de p a r t i d a d e v i a s e r 
m i l l o r p e r a l e s d i f e r e n t s co-
m u n i t a t s l i n g ü í s t i q u e s del sud 
del P i r i n e u ; i, p e r l ' a l t r a , p e r 
febleses del propi E s t a t espanyol, 
q u e m a i no h a t e n g u t u n a 
cohesió semblant a la de l 'Es ta t 
francès. 
A F r a n ç a l a r e v o l u c i ó es 
consolida perquè s'estableix u n a 
nova classe dominan t emergen t 
( l a b u r g e s i a ) , q u e e s t à c o h e -
s i o n a d a i que t é u n s ob jec t ius 
c l a r s . A l ' E s t a t e s p a n y o l , en 
canvi, la cosa és molt diferent: no 
h i h a u n a b u r g e s i a n a c i o n a l . 
Només sorgiran burgesies especí-
fiques, a m b la indus t r ia l i tzac ió , 
a E u s k a d i i a C a t a l u n y a , i 
aques t s sectors f endran in teres-
sos c o n t r a p o s a t s , pe r exemple , 
als de l 'oligarquia agràr ia caste-
l lano-andalus a. 
Pe r a l t r a b a n d a , la posició de 
p a r t i d a als pa ï sos del nord del 
P i r i n e u és d ' una major feblesa 
q u e no a les nac ions ocupades 
d e l s u d : l a l l e n g u a c a t a l a n a 
c o m p t a a m b u n a t r a d i c i ó cul -
t u r a l , u n a t r a d i c i ó d ' ú s , e t c , 
q u e , a m b el t e m p s , n e c e s s à r i -
a m e n t h a de p e s a r p o s i t i v a -
m e n t . 
Vicent Tur.- Durant la re-
volució francesa, es parla de 
patuà o de patuesos? Singular o 
plural? 
R e s p o s t a . - S ' u t i l i t z en ind i s -
t i n t amen t (és a dir, caòticament, 
s e n s e o rd re n i concer t ) e ls dos 
t e rmes . No es defineix a qu ines 
l lengües es fa referència perquè 
la indefinició const i tueix j a u n a 
a r m a contra elles. 
O f e r i r l a i m a t g e q u e e l 
f r a n c è s és q u e l c o m c la r , n e t , 
espcífic, comprens ib le , i que la 
r e s t a de l l engües és u n a a m a l -
g a m a d i v e r s a , i n c l a s s i f i c a b l e , 
u n caos . . . a j u d a r à que , a m b el 
t e m p s , l a r e a l i t a t s i g u i r e a l -
m e n t a i x í . P e n s e m p e r u n 
m o m e n t en el que h a u r i a pogut 
r e p r e s e n t a r , p e r e x e m p l e , q u e 
l a C o n s t i t u c i ó e s p a n y o l a a c -
t u a l m e n t v i g e n t h a g u é s d e 
d e f i n i r q u i n e s s ó n " l a s o t r a s 
l e n g u a s de E s p a í ï a " . S 'h i e s -
m e n t a r i e n el c a t a l à i el va len-
c ià? 1 com p o d r i e n s e r h o m o -
l o g a b l e s si són d u e s l l e n g ü e s 
"d i ferents"? 1 l ' ang lès , l l e n g u a 
p r àc t i c amen t única al penyal de 
G i b r a l t a r , h i a p a r e i x e r i a ? O 
s ' accep ta r i a la n o - e s p a n y o l i t a t 
de Gibra l t a r? 1 la l l engua à r ab , 
p r ò p i a de b o n a p a r t de la po-
blació de Ceu t a i Melil la? O bé 
E s p a n y a ' r e n u n c i a a l 'opció de 
sob i r an i a d a m u n t a q u e s t e s co-
lònies? 
D e f i n i r , e n l e s n o s t r e s c i r -
cums tànc ies const i tue ix ga i rebé 
u n a c t e r e v o l u c i o n a r i . Si e l s 
p a r l a m e n t a r i s que e l abo ra ren (i 
e l s q u e a p r o v a r e n ) l a C o n s -
t i t u c i ó e s p a n y o l a h a g u e s s i n 
h a g u t d ' e s m e n t a r pel s eu nom 
les l lengües dels t e r r i t o r i s so ta 
jur isdicció de l 'Es ta t , s ' hau r i en 
t r o b a t a m b u n bon embolic. 
P e r t a n t , s i n g u l a r . . . p l u r a l , 
t a n t fa! Millor si es bar regen l 'un 
i l 'altre. 
Josep Marí.- De vegades, els 
francesos, fins i tot ofenen sense 
voler, sense tenir-ne consciència. 
Jo tenc un amic que, alguna 
vegada, ha amollat, sent-hi jo 
present, tranquil·lament, que jo 
parlava patois. 
R e s p o s t a . - E fec t ivamen t , to t 
s embla com u n procés n a t u r a l . 
Aqu í h i h a u n a correlació mol t 
i n t e r e s s a n t : e l s p a r l a n t s de 
l l e n g ü e s m a j o r i t à r i e s , com el 
f r a n c è s , l ' e s p a n y o l o l ' i t a l i à , 
t e n e n o m n i p o t è n c i a a p r e s a ; 
m e n t r e que, a l ' a l t ra c a r a de la 
moneda, els pa r l an t s de l lengües 
minor i tzades solen pa t i r desem-
parança apresa . 
L'omnipotència ap resa és allò 
que fa que u n pa r l an t , en qual-
sevol lloc i circumstància, tengui 
u n a m e n a de d r e t n a t u r a l a 
exigir l'ús de la seua l lengua. La 
d e s e m p a r a n ç a a p r e s a és e l 
f e n o m e n c o n t r a r i : ca l t o t u n 
es fo rç r a c i o n a l p e r u t i l i t z a r 
n o r m a l m e n t el c a t a l à , p e r q u è 
l ' ú s d e l c a t a l à c o m p o r t a , ge-
n e r a l m e n t , t o t u n s e g u i t d 'es-
t ímuls negat ius . 
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